






Globalna etika na temelju tradicija 
židovstva, kršćanstva ter islama
Sažetak
Izraelit, André Chouraqui, rođen u Alžiru (1917), pravnik sa Sorbone, hebraist, orijentalist, 
ekumenist, beletrist, suosnivač »Abrahamovskoga bratstva«, prevođen na 20 europskih i 3 
dalekoistočna jezika; za njegove prijevode kapitalnih sakralnih knjiga imenjak mu (André) 
Malraux rekao da su »grandiozna avantura duha«… U svojoj respektivnoj knjizi Chouraqui 
promatra jednu za drugom Deset zapovijedi u svima trima monoteističkim vjerama (juda­
izmu, kršćanstvu ter islamu) sve do u naše dane. Iz poglavlja u poglavlje, vodeći računa 
o evoluciji običaja, društva, znanosti i tehnike, autor nam nudi nov pogled na primjenu i 
kršenje svake od Deset zapovijedi. Deset zapovijedi/besjeda bjehu i jesu prva prvcata, a i 
jedina jedincata Deklaracija o dužnostima čovjeka. Autor zagovara uvjerenje da su velike 
svjetske religije osnova za globalnu etiku, jedina podloga za uspostavu svijeta bez ratova, 
svijeta miroljublja, snošljivosti i ravnoteže u majci prirodi sa svim njezinim živim i neživim 
bićima. Chouraqui ne predlaže stapanje (sinkretizam) svjetskih religija, već zagovara ideal 
da se na njihovoj zajedničkoj etici (imenovanoj u Deset zapovijedi) – sinergijom (ujedinje­
nim duhovnim energijama) – zapodjene novo doba, jer da jedino tako čovječanstvo ima 
šanse za opstanak. U povijesti čovječanstva A. Chouraqui jedan je jedincati prevoditelj 
triju »Svetih knjiga« s njihovih izvornika: Staroga zavjeta s hebrejskoga, Novoga zavjeta s 
grčkoga, Kur’ana s arapskoga. Njegova autorska knjiga Deset	zapovijedi	danas remek-dje­
lo je francuskoga kultivirana izraza, britke misaonosti i univerzalne aktualnosti; hrvatska 
inačica nastojala je, punom pomnjom, prenijeti ta rijetka svojstva.(A, parafrazama, izrav­
nim i djelomičnim navodima, uza završne dodatke nekolikih duhovno srodnih beletrističkih 
i pjesničkih ulomaka – ovdje su ilustrirane VI. i VIII. Besjeda Dekaloga…)
Ključne riječi
André	Chouraqui,	 globalna	 etika,	 sinergija	 vs.	 sinkretizam	 religijā,	Dekalog	 (VI.	 i	VIII.	
Zapovijed/Besjeda),	judaizam,	kršćanstvo,	islam
Deset Besjeda	–	veli	»naš«	autor	–	danas	su	aktualnije	no	što	su	 ikad	bile,	
tečajem	 tridesettriju	 stoljeća.	 No,	 danas	 troimen	Mošè	 (u	 židovstvu)	 alias	
Mojsije	(u	kršćanstvu)	alias	Musa-pejgamber	=	prorok	(u	islamu)	–	nije	za-
konodavac	osamljen.	Ljudi	koji	ga	slijede	dolaze	iz	svih	zemalja	i	iz	svih	kul-




Commandements aujourd’hui.	 Dix Paroles 
pour réconcilier l’Homme avec l’humain,	
Robert	 Laffont,	 Paris	 2000.;	 hrvatska	 ver-
zija:	Deset zapovijedi danas.	 Deset Besjeda 







priznanja	 ljudskih	prava.	Za	ovom	 je	uskoro	 slijedila	Deklaracija o pravi­
ma čovjeka i građanina	iz	Francuske	revolucije	(1789.).	Konačno,	Ujedinje-



























































utopiju	 u	 kojoj	 će	 se	 uspostaviti	 novi	modeli	 komunikacije	među	 ljudima.	
Izdvojit	će	se,	sada,	jedna	od	Zapovijedi,	nadasve	globalno	aktualna,	eda	pri-
kaže	 Chouraquijevu	 hermeneutsku	 metodologiju	 odrazujući	 kompetentne	
lingvističke,	kulturološke	i	teologijske	uvide.
Šesta zapovijed/Besjeda: Ubijati nećeš. 













Nastanak	 cionističkog	pokreta	 imao	 je	 za	 posljedicu	posvemašnju	upitnost	
morala	nenasilja	nastala	iz	skrupulozne	primjene	Šeste	Zapovijedi.
U kršćanstvu










u	Katoličkom katekizmu	 iz	1992.,	stoji:	Šesta zapovijed naglašava sakralni 
karakter svakoga ljudskog života od začeća do smrti. Umorstvo ljudskog bića 





Jasno	 je	 da	 taj	 gigantski	 teritorij	 nije	 bio	osvojen	pukim	propovijedanjem.	
















borbu koju pojedinac mora voditi protiv vlastitih strasti u naporu da promiče 
Allahovo kraljevstvo, u sebi samom i u svijetu.
Najautentičniji	 islam	koji	 je	 ikad	postojao	nesumnjivo	da	 je	onaj	koji	časti	


























Dokinuće	nasilja	 treba	prožeti	sve	razine,	sve	 instancije:	 razinu	 individual-
nu,	obiteljsku,	društvenu,	nacionalnu,	internacionalnu,	pa	čak	i	odnos	među	
različitim	 vrstama	 životinjskog	 svijeta,	 to	 jest	 raznim	 nizovima	 stvorenja.	
Zar	društvo	koje	bi	poštivalo	život	drugih	živih	bića	ne	bi	bilo	više	sklono	
















Ovo	pravilo	prestaje	biti	pusta	želja	 ili	pobožan	zavjet,	 a	pouzdan	 je	uvjet	
za	 preživljavanje	 svjetova.	 Odatle,	 nesumnjivo,	 i	 prijeka	 potreba	 duhovne	
budnosti	kako	bismo	bili	pomniji	prema	ostvarajima	svojih	odabira	i	svojih	
nadanja.	Nužno	 je	 osloboditi	 se	 ponižavajuće	prošlosti	 da	bi	 proklamirano	
bilo	 istinsko	pomirenje	čovječanstva	onkraj	 razlika	u	vjeri	 i	dogmama.	Da	
bi	se	dogodila	ova	zbiljska	revolucija,	Hans	Küng	preporučuje	uvjet	koji	da	
prethodi	istinskoj	strategiji	ekumenizma:	autokritiku.
Bilo	 bi	 nedopustivo,	 na	 putu	 ovako	najavljene	 globalne	 etike,	 da	 religije	 i	











jih	dogmi.	Iako su religije uspostavljene da bi ostvarile saveze cijele ljudske 
vrste, postale su tvornica getoa,	malih	za	židove,	većih	za	protestante,	ogrom-
nih	za	katolike,	pravoslavne	i	muslimane.	Po	»našem«	autoru	(A.	Ch.):	Čineći 
to podjarmljuju božanski naum sveopćeg saveza.





dijalno,	tj.	svesvjetski	–	avaj!	–	istinita	jest:	U naše dane krađa je ispunila 
neslućene razmjere rođene iz zamršenosti i gigantizma modernih ekonomija	
(O.c.,	209).
…	A	nikoje	društvo	da	se	ne	bi	smjelo	miriti	s	krađom,	pa	ipak,	sva	da	po-









binski je tu ideja da pojedinac ne posjeduje ništa na dan svog rođenja i da 
ništa ne nosi sa sobom u grob osim zbroja svojih zasluga na zemlji. Stoga 
























Djelotvorna primjena evanđeoskog morala naglašuje opreku između idealnih 
razrješenja u Evanđelju i realnosti života u društvu.	Kršćanski	 redovnički	












sastoji	u	uzurpiranju	crkvene	kompetencije.	Via con vento in Vaticano	(Pro­
hujalo s vihorom u Vatikanu)	 knjiga	 objavljena	 bezimeno	 1999.	 u	Milanu	
(pretpostavljivo	da	ju	je	pisala	skupina	crkvenih	dostojanstvenika)	»razotkri-
va	izvitoperenja	što	se	šire	unutar	Rimske	kurije	poput	korova	koji	razjeda	








svaki narod, svako ljudsko biće zamiješeno je svjetlom i sjenom, dobrom i 

























iz	 zamršenosti	 i	 gigantizma	modernih	ekonomija.	Moderni	kapitalizam	us-
vojio	 je	 jedno	američko	načelo	 iz	sredine	XIX.	stoljeća:	Čovjek ima pravo 
na svoje vlasništvo kao što ima vlasništvo svojih prava;	no	u	isto	doba	fran-
cuski	socijalist	Proudhon	izazovno	je	zgromio	ovakvo	poimanje	–	za	njega:	
vlasništvo je zločin!	Suvremene	liberalne	ekonomije	provode	ono	američko	








nalazimo u bankama, općinama, vladama, savjetima, na upravnim mjestima 
gdje mogu nekontrolirano pljačkati zalihe. Začudna je lakoća kojom vrše svo­








društvena	tijela	radila	snagom	nepobjedive	inercije.	No,	kako iskorijeniti iz 
ljudskog bića sklonost onomu što mu se čini tako prirodnim? Izvan svog tijela 
i svojih mentalnih sposobnosti, čovjek ne posjeduje ništa. Osobni napredak i 
traganje za unutarnjom slobodom morale bi imati za posljedicu svladavanje 









štujući	Deset	zapovijedi.	Naša je prva dužnost: od svojih ambicija, vjerovanja 





za	odgajatelje,	bili	oni	vjernici	ili	laici.	U laičkim školama sustavno bi se mo­
rale učiti komparativne religije.	S	druge	strane,	religijske	škole	moraju	bdjeti	
nad	tim	da	njihov	duhovni	odgoj	ne	bude	takav	da	se	o	vlastitoj	religiji	govori	








gojitelji i učitelji morali bi prijeći granice koje su stoljećima podizane među 





































Svaka	od	Deset	Besjeda	opisuje	svijet	svjetla	 i	 jedinstva,	 ljubavi	 i	života	u	




pozivljući	 nas	 da	 izaberemo	 ljubav	 i	 poštivanje	 života	 u	 svakom	 čovjeku,	
posve	 jednostavno	kako	bismo	mogli	preživjeti	 i	–	živjeti.	 Je	 li	 to	utopija?	

















niji«	globalne	(dekaloške)	etike,	kad	reče:	… da samo kroz drugoga možemo 










– Ama, pravo da ti kažem, prijatelju, i sâm sam nekad na to pomišljao 
[…].	I taman ja tako jednom mislim i premišljam to, i u tim mislima i 
zaspim. Kad – šta ćeš vidjeti! – iziđe mi na san Isa pejgamber, slava mu 
i milost. Ne govori ništa, a gleda me, gleda i kreće glavom, isto kao da 
kaže: »Serafine, Serafine, opaki sine, zar ti misliš da ja ne vidim što ko 
misli?« Prepadoh se ja: priđoh mu ruci, klekoh, i sve mu kažem po istini 
što sam naumio. Oborio ja glavu i čekam šta će biti. Kad ono – ništa. 
Osmjelim se ja i pogledam onaj sveti obraz, a on vedar; jest da mu se 
čelo malo mršti, ali usta mu se smiju. Kad to vidjeh, dignem ti se odmah 
i ja, a on jednako maše glavom.
– Fra Serafine – veli blago – dolaze meni odavno glasovi o tebi, i mnogo 





pristao ni za običnog kršćanina a kamoli za fratra i duhovnika, nego 
više za Turčina. Samo jedno ti priznaju svi: da si bistar i pametan. Ali 
sad ja vidim da nije tako, čim si kreno da mijenjaš vjeru. Šta će to tebi? 
I u svojoj sadašnjoj vjeri ti nit postiš nit se kako treba Bogu moliš, pa 
nećeš ni u novoj. A što se života tiče, i ovako živiš manje-više k’o Turčin. 
Pa što ćeš se turčiti? Takvih saroša i meraklija kao ti ima dosta među 
Turcima, ima nadasve onaj tvoj Rasimbeg; niko ga preteći ne može. Pa 
šta ćeš tamo? Ostani gdje si! Nek se nađe jedan takav i među fratrima. 
[…] Ako ćeš pravo da ti kažem, fra Serafine, ono ta stvar s vjerama i nije 
važna ‘vamo u nas, na ovom svijetu, kao što je tamo – u vas, pogotovo 
u Bosni. Ovdje se, ako ćeš pravo, i ne pita ko je koje vjere, nego kakav 
je po srcu i po duši. Po tome mi sudimo. Eto, ja ti rekoh to, jer si i ti bio 
iskren prema meni, ali ti ne kazuj ovo nikom, jer to ti u Bosni i onako živ 










mentalitetom,	 zavičajno-identitetno	 bosanskim,	 pisac	 i	 čovjek	Andrić	 nije	
dražbovao	nego	ga	djelotvorio.













koje vjere, nego kakav je po srcu i po duši.	Blasfemija?	Bogohula?	Svetogrđe?	
Ni-ni,	već	prava	mjera!	Amblemske	tako	–	srce	i	dušu	–	može	iznijeti	ma	koji	
vjernik,	deist	k’o	i	teist,	bogme:	i	ateist!
Bratimstvo po antimarcijalnosti 
(Arsen Dedić, 1966; John Lennon, 1971)
U	globalnoetičku	tematiku	posredno,	a	dično	pripada	i	bard	inoga	medija	–	
našijenac,	homo sibeniensis,	kantautor	Dedić,	Arsen,	svojom	pjesancom	(nad	
pjesancama)	za	djecu	–	Kad bi svi ljudi na svijetu…	Dakako,	silno	je	to	oz-
biljna	pjesma	svojom	porukom	»na	crti«	antimarcijalnoga	Weltanschauunga,	






   Kad bi svi ljudi na svijetu
   Odlučili ruke da spletu
	 	 	 – ne bi tad bilo ni rata.
Gramatika	ovakvu	složenu	rečenicu	nazivlje	pogodbenom,	i	to	mogućom	(s	
protazom	i	apodozom,	tj.	i	s	glavnom	i	sporednom	rečenicom	u	glagolskome	
načinu,	ne	u	vremenu:	kad bi… ne bi).
Pretvorbom	u	nestvarnu	(irealnu)	rečenicu	u	protazi	je	glagolsko	vrijeme,	u	
apodozi	opet	pogodbeni	način	(kondicional):	da su… ne bi:
	 	 	 Da su svi ljudi na svijetu
   Odlučili ruke da spletu
	 	 	 – ne bi tad bilo ni rata.
A	stvarnu	(realnu)	inačicu	trebalo	bi/valjalo,	doista	i	vidjeti	i	živjeti	kao	im-
plementaciju,	kao	ostvaraj	globalne	etike:
	 	 	 Ako svi ljudi na svijetu
   Odluče ruke da spletu












Zamisli da nema zemalja,
Nit ičega zbog čega se ubija il’ mre,
Zamisli da svi ljudi
žive u miru…
Zamisli da svi ljudi
Dijele vascijeli svijet…
…	A	svoju	divot-knjigu,	remek-djelo	(=chef d’œuvre)	Deset Besjeda za po­




un monde sans meurtres
sans guerres
un monde sans adultères
un monde sans vols,
**
Iz	Probe,	u:	Ivo	Andrić,	Priča o vezirovu slo­






ni escroquerie, ni corruption.
Un monde sans mensonges,
un monde sans jalousie
ni convoitises,
où chacun serait satisfait










u kojem bi svatko bio zadovoljan




Global Ethics on the Tradition of 
Judaism, Christianity and Islam
Summary
André Chouraqui, an Israelite, born in 1917 in Algeria, who studied law at the Sorbonne, is an 
expert in Hebrew and Oriental studies, an ecumenist, belletrist, co-founder of the “Fraternity 
of Abraham” in France, has been translated in 20 European and 3 Far-Eastern languages. His 
namesake (André) Malraux once said that Chouraqui’s translations are “a grandiose adventure 
of the spirit”… In his respective book Chouraqui examines, one by one, the Ten Commandments 
in all three monotheistic religions (Judaism, Christianity, and Islam) up to the present day. 
Chapter after chapter, taking into consideration the evolution of customs, societies, sciences, 
and technologies, the author gives us a new perspective on applying and breaking of each of the 
Commandments. The Ten Commandments/Sayings have been, and still are, the first and fore­
most, the one and only Declaration of the Duties of Man. The author advocates the belief that 
the great world religions are the basis for a global ethics, the only foundation for establishing 
a world without war, a world of peace, tolerance, equilibrium with Mother Nature, with all her 
beings, animate and inanimate. Chouraqui does not propose an amalgamation (syncretism) of 
the world religions, but advocates an ideal based on their common ethics (declared in the Ten 
Commandments) – which would establish a new era by using the synergy and the united spiri­
tual energies, believing that this is the only chance for survival of the human race. Throughout 
the human history, A. Chouraqui is the one and only translator of all three sacred books from 
their originals: The Old Testament from Hebrew, The New Testament from Greek, Qur’an from 
Arabic. His book The	Ten	Commandments	Today	 is a masterpiece of the French scholarly 
expression, sharp thinking, and universal relevance; the Croatian translation has strived, with 
meticulous attention, to convey these rare qualities.
Key words
André	Chouraqui,	global	ethics,	synergy	vs.	syncretism	of	religious,	Decalogue	(VIth	&	VIIIth	Com-
mandment/Saying),	Judaism,	Christianity,	Islam
